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1. JOHDANTO 
Poliisihallitukselta tuli pyyntö Poliisiammattikorkeakoululle tehdä kyseisestä aiheesta 
opinnäytetyö, jossa tutkimuksen kohteena ovat perusteet poliisin tekemille 
käännytyspäätöksille. Valitsimme aiheen, koska se kiinnostaa meitä ja katsoimme oman 
ammattitaitomme lisääntyvän tekemällä opinnäytetyö siitä. Työssä käydään läpi Helsingin 
poliisilaitoksen päätöksellä tehtyjä käännytyksiä 1.1.2016 – 31.12.2016 välisenä aikana. 
Rajasimme työmme pelkästään Helsingin poliisilaitokseen, koska me molemmat suoritimme 
Poliisiammattikorkeakoulun opintoihin liittyvän työharjoittelun siellä. 
Poliisi on valvonta- ja toimeenpanoviranomainen, jolle on säädetty laissa lukuisia tehtäviä. 
Poliisin tehtävä on huolehtia sisämaan turvallisuudesta. Suomi on Euroopan unioniin 
kuuluva maa, joka noudattaa unionin säännöksiä. Muun muassa vapaa liikkuvuus EU:n 
alueella on omalta osaltaan mahdollistanut ympäri maailmaa luvallisesti ja luvatta Suomeen 
tulevien ulkomaalaisten liikkumisen. Poliisihallituksen raportti ”Laittoman maahantulon 
torjunnan arviointiraportti 2014” kertoo, minkälaisia uhkia Suomeen luvatta tuleviin tai 
oleskeleviin ulkomaalaisiin kohdistuu. Tällaisia uhkia ovat muun muassa 
radikalisoituminen, syrjäytyminen ja vakavan rikollisuuden uhriksi joutuminen. 
Poliisi on se viranomainen, joka osaltaan valvoo yhdessä rajavartiolaitoksen kanssa 
ulkomaalaisten maahantulon ja maassa oleskelun edellytyksiä. Poliisi on myös se 
viranomainen, joka ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin maahan luvatta tulevien ja maassa 
luvatta oleskelevien torjumiseksi. Yksi tällaisista toimenpiteistä on ulkomaalaisen 
käännyttäminen, jos hän ei täytä maahantulon tai maassa oleskelun edellytyksiä. 
Helsinki on vilkas kaupunki ja Helsingissä on useita rajan ylityspaikkoja kuten satama ja 
lentokenttä. Osaltaan tämän vuoksi ulkomailta on helppo saapua Helsinkiin ja kaupunkina 
Helsinki vetää puoleensa luvallisesti Suomessa oleskelevia sekä luvatta Suomessa 
oleskelevia ulkomaalaisia. Kaikki poliisin toiminta perustuu lakiin. Opinnäytetyössä 
käsitellään niitä lakipykäliä, jotka koskevat ulkomaalaisen käännyttämistä ja siihen liittyviä 
toimenpiteitä. 
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1.1. Työn tarkoitus 
Työn tarkoituksena on selvittää, kuinka monta käännytyspäätöstä Helsingin poliisilaitos teki 
1.1.2016 – 31.12.2016 välisenä aikana, millä perusteella käännytys tehtiin ja mitä 
kansalaisuuksia käännytetyt ulkomaalaiset edustavat. Poliisi on toimivaltainen 
viranomainen käännyttämään eli poistamaan ulkomaalaisen maasta ja määräämään tämän 
joko kansalliseen tai koko Schengen-aluetta koskevaan maahantulokieltoon. Tässä 
opinnäytetyössä käsitellään myös näitä lakipykäliä. 
1.2.Tutkimusmenetelmät ja aiheen rajaaminen  
Tarvittava aineisto, eli Helsingin poliisilaitoksen päättämät käännytykset saatiin 
poliisijärjestelmä Patjasta sekä RikiTripistä. Yhteensä niitä oli tarkasteluvälillä lähes 300 ja 
jokainen niistä piti käydä yksitellen läpi, jotta tarvittava tieto saatiin kirjattua ylös. Tarvittava 
tieto oli, mitä kansalaisuutta käännytetty ulkomaalainen edusti ja millä perusteella hänet 
käännytettiin. Koska kaikkiin Patjaan kirjattuihin niin sanottuihin S-ilmoituksiin eli 
sekalaisilmoituksiin, jotka koskivat poliisin päätöksellä tehtyjä käännytyksiä, ei ollut kirjattu 
kaikkia käännytettävän ulkomaalaisen tekemiksi epäiltyjä rikoksia, aihe muuttui hieman. 
Jokainen sekalaisilmoitus käytiin käsin läpi RikiTripin puolelta ja ulkomaalaisten 
käännytettävien kaikkien epäiltyjen rikosten tekemiseen keräämiseen olisi täytynyt vielä 
käydä jokainen ilmoitus Patjasta läpi. Aineistoksi otimme vain ne käännytettyjen 
ulkomaalaisten tekemät rikokset tai rikosepäilyt, jotka oli selkeästi kirjattu 
sekalaisilmoitukseen.  
Tutkimuskysymyksemme ovat: 
- Montako käännytyspäätöstä Helsingin poliisilaitos teki vuonna 2016 
- Mitä kansalaisuuksia käännytettävät ulkomaalaiset edustivat 
- Millä perusteella ulkomaalainen käännytettiin (rikosperuste, voimassa oleva 
maahantulokielto vai muu syy) 
Patjan ja RikiTripin lisäksi saimme luvan haastatella Helsingin poliisilaitoksen 
ulkomaalaispoliisin ylikomisario Liisa Lintuluotoa. Lähteinä on käytetty useita eri 
verkkosivustoja, väitöskirjoja ja tieteellisiä tutkimuksia. Juuri poliisin päättämistä 
käännytyksistä tosin julkislähteissä oli tietoa varsin heikosti. Työn kannalta tärkeää tietoa 
saimme myös lakikirjoista ja erityisesti ulkomaalaislaista, jota tarkastelemme tässä 
opinnäytetyössä. 
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Opinnäytetyö toteutettiin kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä hyödyntäen ja aineisto 
hankittiin poliisin RikiTrip järjestelmästä. Järjestelmässä tietoa oli valmiiksi ja työssämme 
olemme tuoneet tätä tietoa esille tekstein ja kuvioin. RikiTrip – järjestelmästä aineistoa 
haettiin seuraavin ehdoin; Helsingin poliisilaitoksen piirikoodi, ”Käännyttäminen”, ”poliisin 
päätös” ja aikaväli ”1.1.2016- 31.12.2016”.  
 
2. KÄSITTEET 
Alla on esitetty keskeisiä käsitteitä, joita työssä käytetään työn ymmärtämisen 
helpottamiseksi. Lähteenä on käytetty Maahanmuuttoviraston verkkosivuja. 
EU = Euroopan unioni 
EU-kansalainen = Euroopan unionin kansalainen 
Ulkomaalainen = henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen. 
Unionin kansalainen ja häneen rinnastettava kansalainen = EU:n jäsenvaltion 
sekä Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin kansalainen. 
Kolmannen maan kansalainen = muun maan kansalainen, kuin EU:n 
jäsenvaltion kansalainen tai EU:n jäsenvaltioon rinnastettava kansalainen. 
Pohjoismaan kansalainen = Islannin, Tanskan, Ruotsin tai Norjan kansalainen. 
Schengen-valtio = Schengenin säännöstöä soveltava valtio. 
Schengen-alue = Schengen-valtioiden aluetta. 
Viisumi = Lupa, jonka perusteella ulkomaalaisen lyhytaikainen maahantulo ja 
maassa oleskelu sallitaan, mikäli muuta maahantulon edellytykset täyttyvät. 
Oleskelulupa = Ulkomaalaiselle myönnettävä lupa saapua ja oleskella 
toistuvasti siinä maassa, johon se on myönnetty muusta syystä kuin 
lyhytaikaisesta vierailusta 
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3. KÄÄNNYTTÄMINEN 
Käännyttämisellä tarkoitetaan ulkomaalaisen maahan tulos estämistä hänen saapuessa 
rajanylityspaikalle sekä jo maahan saapuneen ulkomaalaisen poistamista maasta1.  Kyseessä 
on käännyttäminen myös silloin, kun ulkomaalainen saapuu Suomeen ilman oleskelulupaa 
eikä Maahanmuuttovirasto myönnä ulkomaalaiselle oleskelulupaa ja ulkomaalainen 
poistetaan maasta2. Kokonaisharkinta kolmansien maiden kansalaisten käännyttämisten 
osalta on hieman alemmalla tasolla, kuin EU:n kansalaisten tai EU-kansalaiseen 
rinnastettavan kansalaisen käännyttämisessä, koska EU:n kansalaisella on erittäin voimakas 
oikeus oleskella Suomessa ilman erillistä oleskelulupaa.  
Poliisi voi päättää ulkomaalaisen käännyttämisestä yleisimmin sellaisissa tapauksissa, kun 
ulkomaalainen on oleskellut Suomessa alle kolmen kuukauden ajan tai hänet tavataan 
esimerkiksi rajanylityspaikalla täyttämättä ulkomaalaislain säätämiä maahantulon 
edellytyksiä3. 
 
4. POLIISIN TOIMENPITEET 
Ulkomaalaislain 151§ säätää, että poliisin on ryhdyttävä toimenpiteisiin ulkomaalaisen 
käännyttämiseksi, maasta karkottamiseksi tai esitettävä vaatimus siirtyä toiseen EU:n 
jäsenvaltioon, jos ulkomaalainen ei täytä maahantulon tai maassa oleskelun edellytyksiä. 
Lisäksi saman pykälän mukaan poliisi voi päättää käännyttämisestä kolmen kuukauden 
kuluessa ulkomaalaisen maahantulosta. Kolmen kuukauden oleskelun ylityttyä poliisi voi 
päättää käännyttämisestä vielä silloinkin, jos kolmannen maan kansalainen ei ole 
noudattanut vaatimusta siirtyä toiseen EU:n jäsenvaltioon 149 b§ mukaisesti4. Euroopan 
unionin kansalaisilla on vahva oleskeluoikeus Suomessa. EU-kansalaisen käännyttäminen 
poliisin päätöksellä onkin tyypillisimmillään maahantulokieltoon määrätyn EU-kansalaisen 
poistamista maasta, joka selviää paremmin opinnäytetyön osiossa 7 sekä tutkimustuloksissa.  
                                                 
1 Ulkomaalaislaki 142§ 
2 Maahanmuuttoviraston verkkosivut 
3 Ulkomaalaislaki 151§ 1. mom. 
4 Ulkomaalaislaki 151§ 1. mom. 
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5. MAAHANTULOKIELTO 
EU:n ja heihin rinnastettavat kansalaiset eivät tarvitse oleskelulupaa Suomessa oleskeluun5. 
Käytännössä siis muualta kuin Euroopan unionin tai niihin rinnastettavista valtioista tulevat 
ulkomaalaiset tarvitsevat Suomessa oleskeluunsa voimassa olevan viisumin tai 
oleskeluluvan. Mikäli ulkomaalaiselle ei myönnetä oleskelulupaa, Maahanmuuttovirasto 
tekee ulkomaalaisesta käännyttämispäätöksen, jonka jälkeen useimmiten poliisi panee 
täytäntöön konkreettisen käännyttämisen eli maasta poistamisen. Maahantulokielto voidaan 
määrätä koko Schengen-alueelle, jos ulkomaalainen on yrittänyt kiertää 
maahantulosäännöksiä, hän on vaaraksi yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle tai jos 
kansainvälistä suojelua varten tehty hakemus hylätään6. Maahantulokielto voi olla 
määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Maahantulokieltoon määrätty ei saa tulla 
siihen maahan tai sille alueelle, johon maahantulokielto ulottuu. Maahantulokiellon 
rikkomisesta voidaan tuomita lievään valtiorajarikokseen tai ulkomaalaisrikkomukseen, jos 
maahantulokieltoon määrätty ulkomaalainen tavataan Suomessa.  Suomessa 
maahantulokiellon rikkomista ei ole kriminalisoitu omana tekonaan, mutta useimmiten 
maahantulokiellon rikkomisesta ulkomaalainen tuomitaan ulkomaalaisrikkomukseen, jonka 
enimmäisrangaistus on sakko. Ulkomaalaisrikkomus pitää sisällään maahantulokiellon 
rikkomisen, mutta ulkomaalaislaissa tai rikoslaissa ei ole omaa pykälää maahantulokiellon 
rikkomisesta. Ruotsissa, Norjassa sekä Tanskassa ulkomaalaisrikkomuksesta voidaan 
tuomita jopa vankeuteen7. 
Ulkomaalaislain 144§ määrittelee maahantulokiellon tarkoittavan määräaikaista tai 
toistaiseksi voimassa olevaa kieltoa saapua yhteen tai useaan Schengen-valtioon ja 
ulkomaalaislain 150§, 151§ ja 170§ säätää maahantulokiellosta tarkemmin. 150§ säädetään, 
että poliisilla on oikeus määrätä ulkomaalainen kansalliseen tai koko Schengen-aluetta 
koskevaan maahantulokieltoon enintään kahden vuoden ajaksi. Pykälän alussa sanotaan, että 
pääsyn epäämistä, käännyttämistä tai maasta karkottamista koskevassa päätöksessä 
ulkomaalaiselle voidaan määrätä maahantulokielto. Koska poliisi voi käännyttää alle kolmen 
kuukauden ajan maassa olleen ulkomaalaisen ja laissa sanotaan, että käännyttämistä 
                                                 
5 Maahanmuuttoviraston verkkosivut 
6 Maahanmuuttoviraston verkkosivut  
7 Poliisihallitus: Laittoman maahantulon torjunnan arviointiraportti vuosi 2014, sivu 16 
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koskevassa päätöksessä maahantulokieltoon määrääminen on mahdollista, 150§:n mukaan 
poliisi voi määrätä maahantulokiellon ulkomaalaiselle. 
Kestoltaan kahta vuotta pidemmistä maahantulokielloista voi päättää vain 
Maahanmuuttovirasto ulkomaalaislain 151§:n mukaan. Tällöin poliisin on tehtävä esitys 
Maahanmuuttovirastolle, jos sillä itsellään ei ole toimivaltaa käännyttämiseen tai poliisi 
katsoo, että maahantulokiellon pitäisi olla kestoltaan kahta vuotta pidempi. Unionin 
kansalaisen maahantulokiellosta voi päättää vain Maahanmuuttovirasto. 151§ viitataan 
myös Schengenin rajasäännöstön 5 artiklaan, jonka mukaan poliisi voi määrätä 
ulkomaalaisen enintään kahden vuoden kestoiseen maahantulokieltoon, jos perusteena on 
käytetty kyseistä rajasäännöstön 5 artiklaa. Ote ulkomaalaislain 151§: 
Poliisi tai rajatarkastusviranomainen voi määrätä ulkomaalaiselle maahantulokiellon 
enintään kahdeksi vuodeksi evätessään maahantulon Schengenin rajasäännöstön 5 artiklan 
1 kohdan e alakohdan perusteella 
Tarkastaessa, mitä 5 artiklan 1 kohdan e alakohta säätää: 
e) hänen ei katsota voivan vaarantaa minkään jäsenvaltion yleistä järjestystä, sisäistä 
turvallisuutta, kansanterveyttä eikä kansainvälisiä suhteita eikä häntä etenkään ole 
jäsenvaltioiden kansallisissa tietokannoissa samoin perustein määrätty 
maahantulokieltoon8. 
Kaikkiin Helsingin poliisilaitoksen kirjaamiin käännytyspäätöksiin ei ollut kirjattu, minkä 
pykälän kohdan mukaan käännyttäminen on tehty. Käännytyspäätöksistä ei myöskään 
löytynyt yhtään ilmoitusta, jossa on viitattu kyseiseen rajasäännöstön artiklaan, joten 
tutkimuksessa ei tutkittu asiaa sen enempää. 
 
  
                                                 
8 Eur-lex 
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6. KOLMANNEN MAAN KANSALAISEN KÄÄNNYTTÄMINEN 
Ulkomaalaislain 11§:n ja 148§:n säännökset määrittelevät tärkeimmät raja-arvot 
ulkomaalaisen maahantulon ja maassa oleskelun edellytyksistä ja säätävät myös, milloin 
ulkomaalainen voidaan käännyttää, kun hän ei täytä jotain näissä pykälissä mainituista 
edellytyksistä.  
Poliisin arjessa tavallisimmillaan esimerkiksi Helsingin poliisilaitoksella voidaan pitää 
satamassa valvontaa Suomeen saapuvien ihmisten maahantulon edellytyksistä. Päivä, jolloin 
valvonta toteutetaan voi esimerkiksi perustua tietoon, että kyseisellä päivänä maahan on 
saapumassa ulkomaalainen, jolle on määrätty maahantulokielto. Maasta poistamisasiat 
saattavat tulla poliisin tietoon tavallisen kenttävalvonnan, ulkomaalaisvalvonnan tai 
rikostutkinnan aikana. Ulkomaalaisten tekemä rikollisuus Suomessa on kasvanut ja 
Poliisihallituksen raportissa laittoman maahantulon torjumisessa kerrotaan, että 
ulkomaalaiset tekivät Helsingissä 20 % kaikista Helsingissä tapahtuneista rikoksista vuonna 
20149.  
Poliisi pystyi ennalta estämään ulkomaalaisten tekemää rikollisuutta valvomalla tehokkaasti 
ulkomaalaisten maahantulon ja maassa oleskelun edellytyksiä. Suomessa paljastuu 
vuosittain tuhansia maassa luvatta oleskelevia tai työskenteleviä10. 
Ulkomaalaislain 11§ säätää kolmannen maan kansalaisten maahantulon edellytyksistä. 148§ 
taas säätää kolmannen maan kansalaisen käännyttämisestä. Ulkomaalaislakia luettaessa voi 
havaita, että 148§:n mukaan 11§:n edellytysten on täytyttävä, tai ulkomaalainen voidaan 
käännyttää maasta. Lain molemmat pykälät ovat tavallaan sidottuina toisiinsa. Käytännössä 
siis kolmannen maan kansalaisen osalta sekä 11§ ja 148§ jokaisen kohdan on täytyttävä, 
jotta ulkomaalainen voi saapua ja oleskella Suomessa. 
Poliisijärjestelmä RikiTripistä Helsingin poliisilaitoksen käännytyspäätöksiä tarkastellessa 
havaitsimme, että poliisin päätöksellä tehdyissä käännytyksissä suurimmassa osassa oli kyse 
rikosperusteesta tai maahantulokiellosta. Tässä kohdassa käsitellään niitä lain pykäliä, joilla 
poliisi oli tehnyt päätöksen kolmannen maan kansalaisen käännyttämisestä. 
  
                                                 
9 Poliisihallitus: Laittoman maahantulon torjunnan arviointiraportti vuosi 2014, sivu 26  
10 Poliisihallitus: Laittoman maahantulon torjunnan arviointiraportti vuosi 2014, sivu 21 
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Ulkomaalaislain 11§:n mukaan ulkomaalaisen maahantulon edellyttää, että: 
- 4) häntä ei ole määrätty maahantulokieltoon 
Helsingin poliisilaitoksen päättämistä kolmannen maan kansalaisen käännyttämisistä moni 
johtui siitä, että ulkomaalainen oli määrätty maahantulokieltoon11. 
Ulkomaalaislain 148§:n mukaan kolmannen maan kansalaisen käännyttämisen edellytykset 
täyttyvät, kun: 
- hänen epäillään hankkivan tuloja epärehellisin keinoin 
- hänen epäillään myyvän seksipalveluja 
- tuomitun vankeusrangaistuksen tai muun syyn perusteella hänen voidaan epäillä 
syyllistyvän rikokseen, josta voidaan tuomita vankeusrangaistukseen 
-  hänen voidaan epäillä syyllistyvän toistuvasti rikoksiin 
-  hänet on tuomittu rikoksesta rangaistukseen Suomessa oleskelunsa aikana 
Opinnäytetyön tarkoituksena ei ollut kerätä tilastoa siitä, mitä 148§:n kohtaa kuhunkin 
poliisin päättämään käännytykseen oli käytetty. Jokaisen ilmoituksen luettuamme 
huomasimme kuitenkin, että yllämainitut syyt olivat hyvin usein käännyttämisen perusteena 
kolmannen maan kansalaisten käännyttämisen osalta jo voimassa olevan maahantulokiellon 
tai matkustusasiakirjojen puutteen rinnalla. Vaikka käännytyspäätökseen ei ollut kirjattu 
aina lain tarkkaa kohtaa, niin niistä tuli kuitenkin kirjallisesti ilmi, mitä oli tapahtunut ja 
mihin lainkohtaan vedotaan. 
Kolmannen maan kansalainen, jolla ei ole oleskeluoikeutta mihinkään EU:n jäsenvaltioon, 
voidaan käännyttää jo yksittäisen lievänkin rikosasian vuoksi ja määrätä 
maahantulokieltoon12.  
  
                                                 
11 Kuvio 4 
12 Ulkomaalaispoliisi, ylikomisario Liisa Lintuluodon haastattelu 
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7. EU-KANSALAISEN KÄÄNNYTTÄMINEN 
Ulkomaalaislain 158§ mukaan unionin kansalainen saa oleskella Suomessa rekisteröimättä 
oleskeluaan maksimissaan kolmen kuukauden ajan, jos hänellä on voimassa oleva 
henkilökortti tai passi. Yli kolmen kuukauden mittaisen ajan unionin kansalainen saa 
oleskella Suomessa rekisteröimättä oleskeluaan, jos hän on esimerkiksi hakeutunut 
työelämään ja hänellä on mahdollisuus työllistyä tai unionin kansalainen toimii yrittäjänä. 
7.1. 167§ Unionin kansalaisen ja hänen perheenjäsenensä käännyttämisen perusteet 
Unionin kansalaisen tai hänen perheenjäsenensä käännyttämisestä säädetään 
ulkomaalaislain 167§:ssa, joka taas viittaa ulkomaalaislain 155§, 156§ ja 156 a§, jotka 
koskevat unionin kansalaisen maahantulon edellytyksiä. Hieman samalla tavalla kuin 
kolmansien maiden kansalaisia koskevat pykälät 11§ ja 148§. Ulkomaalaislain mukaan 
unionin kansalainen voidaan käännyttää, jos: 
- Hän ei täytä 155, 156 tai 156 a§ mukaisia maahantulon edellytyksiä 
- Hän turvautuu toistuvasti Suomen toimeentulotukeen ja rasittaa 
sosiaalihuoltojärjestelmää 
- Hänen tulisi rekisteröidä oleskelunsa tai hankkia oleskelulupa, mutta hän ei täytä 
kummankaan edellytyksiä 
- Häntä ei ole määrätty maahantulokieltoon 
Tutkimuksessa ylivoimaisesti yleisin syy unionin kansalaisen käännyttämiselle Helsingin 
poliisilaitoksen toimesta oli voimassa oleva maahantulokielto, joka selviää työn osiossa 
tutkimustuloksista. 
Unionin kansalaisen toistuva turvautuminen Suomen toimeentulotukeen ja 
sosiaalihuoltojärjestelmän rasittaminen ei myöskään ollut yhdessäkään Helsingin 
poliisilaitoksen päättämässä käännytyksessä käännytyksen peruste, mutta työhön se 
nostettiin esiin mielenkiintoisena seikkana.  
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7.2.Unionin kansalaisen maahantulo ja oleskelu 
Unionin kansalaisen edellytys tulla ja oleskella Suomessa on, että hänellä on voimassa oleva 
henkilötodistus tai passi13. Mikäli maahan saapuneella unionin kansalaisella ei ole mukana 
henkilötodistusta tai passia, ennen maahan pääsyn epäämistä hänelle on varattava tilaisuus 
hankkia asiakirjat ja todistaa oikeutensa liikkua vapaasti Suomessa14. 
 
7.3.156§ Yleinen järjestys ja turvallisuus 
Koska unionin kansalaisella on vahva oikeus oleskella Suomessa, rikosperusteisesti poliisi 
ei pysty päättämään unionin kansalaisen käännyttämisestä. Tällaisissa tapauksissa poliisi 
tekee esityksen asiasta Maahanmuuttovirastolle, joka päättää henkilön käännyttämisestä tai 
karkottamisesta, jos kyseinen unionin kansalainen on rekisteröinyt oleskeluoikeutensa 
Suomeen15.  
Opinnäytetyötä tehdessä selvisi, että EU:n kansalaisen käännyttäminen tai karkottaminen 
yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvistä syistä vaatii konkreettisen uhan 
järjestyksen ja turvallisuuden vaarantamiseksi unionin kansalaisen toimesta. Kuten 
ulkomaalaislain 156§ on kirjattu, nimenomaan yksilön oman käyttäytymisen on 
muodostettava todellinen, välitön ja riittävän vakava uhka mikä vaikuttaa yhteiskunnan 
etuun. 
Koska opinnäytetyössä pyrittiin selvittämään poliisin päätöksellä tehtyjä käännytyksiä eikä 
poliisi voi käännyttää unionin kansalaista, paitsi jos hän on valmiiksi maahantulokiellossa, 
mainittuun riittävän vakavaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden konkreettiseen uhkaan 
liittyviä tapauksia ei selvitetty. 
 
7.4. 156a § Kansanterveys 
Yksikään Helsingin poliisilaitoksen kirjaamista käännytyspäätöksistä poliisin päätöksellä 
vuoden 2016 aikana ei johtunut kansanterveydellisistä syistä. Helsingin poliisilaitoksen 
ulkomaalaispoliisin ylikomisario Liisa Lintuluodon mukaan se on äärimmäisen harvinaisissa 
                                                 
13 Ulkomaalaislaki 155§ 1. mom. 
14 Ulkomaalaislaki 155§ 2. mom. 
15 Poliisin verkkosivut 
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tapauksissa käytetty peruste käännytykselle. Se on kuitenkin hyvä olla olemassa juuri 
kansanterveydellisistä syistä, sillä opinnäytetyön kirjoitushetkellä Suomen itärajalla on 
uutisoitu havaintoja muun muassa tuhkarokosta. 
 
Unionin kansalaisen, jonka katsotaan vaarantavan yleistä järjestystä tai turvallisuutta tai 
kansanterveyttä ja on päätetty käännyttää maasta, voidaan lisäksi määrätä 
maahantulokieltoon ulkomaalaislain 170§ mukaan. Unionin kansalaisen maahantulokielto 
voi kestää enintään 15 vuotta, jos sen perusteena on ollut yleiseen turvallisuuteen tai 
järjestykseen tai kansanterveyteen liittyvät seikat. Unionin kansalaisen maahantulokiellot 
määrätään kansallisena eli vain Suomea koskevaksi, koska unionin kansalaisella on 
luonnollisesti oleskeluoikeus toisessa Schengen-valtiossa. 
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8. POHJOISMAAN KANSALAISEN KÄÄNNYTTÄMINEN 
Pohjoismaan kansalainen saa saapua Suomeen ilman passia suoraan näistä valtiosta ja 
oleskella Suomessa rekisteröimättä oleskeluaan lyhytaikaisen oleskelun aikana. Kuitenkin 
Pohjoismaan kansalaisen on Suomen vierailunsa ajan luotettavasti kyettävä osoittamaan 
kansalaisuutensa ja henkilöllisyytensä16. Kuten unionin kansalaisten, myös Pohjoismaiden 
kansalaisten osalta maasta poistamisen perusteena pitää olla vakavat yleiseen järjestykseen 
ja turvallisuuteen liittyvät syyt tai kansanterveydestä aiheutuvat syyt ulkomaalaislain 169§ 
mukaan.  
Ulkomaalaislain 169§:stä selviää, oleskeluansa Suomessa rekisteröimätön Pohjoismaan 
kansalainen voidaan käännyttää Suomesta yleiseen järjestykseen tai turvallisuuteen 
liittyvistä seikoista sekä kansanterveydellisistä syistä. Eli käytännössä käytetään samoja 
pykäliä 156 ja 156 a§, kuin unionin kansalaisen kohdalla. Oleskelunsa Suomessa 
rekisteröinyt Pohjoismaan kansalainen voidaan karkottaa samoin yleiseen järjestykseen ja 
turvallisuuteen sekä kansanterveyteen liittyvistä syistä. Jos Pohjoismaan kansalainen on 
ollut Suomessa yli viisi vuotta, karkotuksen perusteena pitää olla yleiseen järjestykseen ja 
turvallisuuteen liittyvät vakavat syyt ja yli kymmenen vuotta Suomessa oleskelleen 
Pohjoismaan kansalaisen karkottamisessa syynä pitää olla yleiseen turvallisuuteen liittyvät 
pakottavat syyt17. 
Kun puhutaan käännyttämisestä, sekä unionin että Pohjoismaan kansalaisen osalta 156§:n ja 
156a§:n yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen sekä kansanterveyteen liittyvät syyt 
katsotaan lain mukaan käännyttämisen perusteiksi samoin edellytyksin. 
  
                                                 
16 Ulkomaalaislaki 157§ 
17 Ulkomaalaislaki 169§ 
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9. Käännyttäminen ja maahantulokieltoon määrääminen poliisin 
toimesta 
Tässä kappaleessa käydään vielä tarkemmin läpi seikkoja, jotka vaikuttavat unionin sekä 
kolmannen maan kansalaisen käännyttämiseen ja maahantulokieltoon määräämiseen. 
Haastattelimme opinnäytetyöhön liittyen Helsingin poliisilaitoksen ulkomaalaispoliisin 
ylikomisario Liisa Lintuluotoa, jolta saimme tietoa aiheeseen liittyen. Esimerkiksi EU-
kansalaisen käännyttämiseen liittyvän ulkomaalaislaissakin mainitun riittävän vakavan 
vaaran toteutumiseen.  
Aina, kun poliisilla on käsissään ulkomaalainen, jonka epäillään syyllistyneen rikokseen, 
joka on määrätty maahantulokieltoon tai muista syistä katsottaisiin, ettei hän täyty 
ulkomaalaislain säätämiä maassa oleskelun edellytyksiä ja käännyttämisen edellytykset 
täyttyisivät, tapaus tutkitaan yksityiskohtaisesti ja ulkomaalaisen omat henkilökohtaiset 
olosuhteet otetaan asiassa huomioon18.  
EU-kansalaista, jota ei ole jo valmiiksi määrätty maahantulokieltoon, ei käännytetä 
rikosepäilyn takia suoraan. Unionin kansalaisella on vahva oikeus oleskella Suomessa ja 
maasta poistaminen rikosepäilyn takia vaatii konkreettista uhkaa yleiselle järjestykselle ja 
turvallisuudelle. Käytännössä unionin kansalaisen tulisi jäädä niin sanotusti rysän päältä 
kiinni, jotta poliisi voisi huomioida ne olosuhteet, jotka vaikuttavat yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden konkreettiseen vaarantamiseen, koska EU:n kansalaisten osalta 
käännyttäminen rikoksen vuoksi vaatii teon olevan omiaan vaarantamaan yleistä järjestystä 
ja turvallisuutta19. Kun unionin kansalaisen epäiltäisiin syyllistyneen esimerkiksi törkeään 
rattijuopumukseen ja hän jäisi heti kiinni siitä sekä teon katsottaisiin olleen vaaraksi yleiselle 
järjestykselle ja turvallisuudelle, poliisi katsoo siitä hetkestä taaksepäin, onko sama henkilö 
syyllistynyt muihin rikoksiin Suomessa ja ottaa myös ne seikat huomioon. Poliisi ei voi 
määrätä unionin kansalaista maahantulokieltoon, joten muutamiinkin rikoksiin syyllistynyt 
EU:n kansalaisen voisi heti käännyttämisen jälkeen palata seuraavalla laivalla tai lennolla 
takaisin Suomeen. Tämän vuoksi lähes aina käännyttämisen edellytysten täyttyessä, mutta 
ilman valmiiksi määrättyä maahantulokieltoa, poliisi tekee asiasta käännyttämisesityksen 
                                                 
18 Ulkomaalaispoliisi ylikomisario Liisa Lintuluodon haastattelu 
19 Ulkomaalaispoliisi ylikomisario Liisa Lintuluodon haastattelu 
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Maahanmuuttovirastolle unionin kansalaisten osalta. Maahanmuuttovirasto taas voi päättää 
unionin kansalaisen määräämisestä maahantulokieltoon. 
Unionin kansalainen tai ulkomaalainen, jolla on oleskelulupa toiseen jäsenvaltioon, mutta 
on oleskellut Suomessa yli kolmen kuukauden ajan rekisteröimättä oleskeluaan, ei voida 
poistaa maasta välittömästi. Tällaisessa tapauksessa ulkomaalaista vaaditaan poistumaan 
toiseen EU:n jäsenvaltioon ja hänelle annetaan yleensä viikko aikaa poistua maasta itse20. 
Käännyttämisen edellytysten voidaan katsoa täyttyneeksi, jos ulkomaalainen ei ole 
vaatimuksesta huolimatta poistunut sovittuun aikaan mennessä. 
Jo valmiiksi kansalliseen maahantulokieltoon määrätyllä EU:n kansalaisella ei ole oikeutta 
oleskella Suomessa ja tyypillisimmillään tällaisia henkilöitä tulee poliisille vastaan 
tavanomaisessa ulkomaalaisvalvonnassa, rikostutkinnassa tai liikennevalvonnassa. 
Maahantulokiellon rikkomisesta Unionin kansalainen saisi rangaistukseksi päiväsakkoja 
ulkomaalaisrikkomuksesta, johon palataan lyhyesti myöhemmin, ja tapauskohtaisesti hänet 
voidaan poistaa maasta jo saman päivän aikana. Tähän vaikuttaa yleensä aika, jolloin 
ulkomaalainen tavataan, koska yöaikaan esimerkiksi matkustajalaivaliikenne ei ole niin 
aktiivista. 
Pienin kynnys käännyttämisen edellytysten täyttymiselle on kolmannen maan kansalaisella, 
jolla ei ole oleskeluoikeutta Suomeen tai toiseen EU-jäsenvaltioon. Ulkomaalaislakiakin 
tarkastellessa voidaan huomata, että kolmannen maan kansalaisia koskeva lainsäädäntö 
maahan saapumiselle ja maassa oleskelulle on huomattavasti tiukemmin ja laajemmin 
säädeltyä, kuin EU-kansalaisen osalta. Jos kolmannen maan kansalainen syyllistyy tai hänen 
epäillään syyllistyneen lieväänkin rikokseen, voivat käännyttämisen edellytykset täyttyä. 
Tapauskohtaisen harkinnan mukaan poliisilaitos päättää kolmannen maan kansalaisen 
käännyttämisestä. Riippuen tehdyn tai epäillyn rikoksen laadusta, poliisilaitos voi määrätä 
kolmannen maan kansalaisen koko Schengen-aluetta koskevaan maahantulokieltoon 
enintään kahden vuoden ajaksi. Jos kolmannen maan kansalainen saapuu Suomeen 
täyttämättä maahantulon edellytyksiä, mutta häntä ei epäillä mistään rikoksesta, hänet 
voidaan käännyttää. Tällaisia tapauksia on esimerkiksi, jos kolmannen maan kansalainen 
saapuu Suomeen ilman vaadittavaa matkustusasiakirjaa. Lisäksi ulkomaalainen 
määrättäisiin maahantulokieltoon.  
                                                 
20 Ulkomaalaislaki 147a§ 
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10. TURVAAMISTOIMET 
Ulkomaalaislaki säätää edellytyksistä ulkomaalaiseen kohdistettavista toimenpiteistä 
ulkomaalaisen maahantulon tai maassa oleskelun edellytysten selvittämiseksi ja 
ulkomaalaisen maasta poistamistaan koskevan päätöksen valmistelemiseksi, 
täytäntöönpanon turvaamiseksi tai muutoin maasta poistumisen valvomiseksi. 
Turvaamistoimen tarkoitus on pyrkiä varmistamaan, että ulkomaalainen on tavoitettavissa, 
jos maassaolon edellytysten selvittäminen vaatii lisäselvityksiä tai ulkomaalaista ollaan 
poistamassa maasta tai maasta poistamista ollaan valmistelemassa21. Yleisiä 
turvaamistoimia ovat ulkomaalaisen määrääminen tulla itse ilmoittautumaan määrätyin 
väliajoin tai ottamalla ulkomaalaisen matkustusasiakirjat haltuun. Näiden toimenpiteiden 
ollessa riittämättömät, voidaan ulkomaalainen ottaa ulkomaalaislain säätämin edellytyksin 
säilöön22. 
10.1. Ilmoittautumisvelvollisuus  
Ulkomaalaislain 118§ säätää ulkomaalaisen velvoittamisesta ilmoittautumaan sille 
viranomaiselle, joka käsittelee ulkomaalaista koskevaa maassa oleskelun lisäselvitystä, 
maasta poistamisasian koskevaa päätöstä tai täytäntöönpanoa. Käytännössä 
ilmoittautumisvelvollisuus tarkoittaa, että ulkomaalaisen on tultava paikan päälle sovittuun 
paikkaan esimerkiksi poliisilaitokselle ilmoittautumaan määrätyin väliajoin. Velvollisuus 
ilmoittautua loppuu, kun se ei ole enää tarpeellista esimerkiksi maassa oleskelun edellytysten 
täyttyminen ei vaadi enää lisäselvityksiä tai päätös käännytyksestä on päätetty panna 
täytäntöön tai asian käsittely on päättynyt.  
10.2. Matkustusasiakirjan haltuunotto  
Ulkomaalaislain 61§ mukaisena turvaamistoimena poliisi voi ottaa ulkomaalaisen 
matkustusasiakirjan, kuten passin, henkilötodistuksen tai esimerkiksi muukalaispassin 
tilapäisesti haltuunsa, jos se katsotaan tarpeelliseksi esimerkiksi ulkomaalaisen 
henkilötietojen oikeellisuuden varmistamiseksi. Haltuunotosta ulkomaalaiselle annetaan 
todistus. Matkustusasiakirja pitää palauttaa takaisin ulkomaalaiselle heti, kun sen 
                                                 
21 Pekka Björk, Poliisiammattikorkeakoulu  
22 Ulkomaalaislaki 117 a§ 
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haltuunotto ei ole enää tarpeellista. Ulkomaalainen saa haltuunottotodistusta vastaan takaisin 
matkustusasiakirjansa. 
10.3. Vakuuden asettaminen ja muut turvaamistoimet  
Poliisi voi määrätä ulkomaalaisen asettamaan vakuuden eli hänen kotiinpaluutaan vastaavan 
suuruisen summan rahaa valtiolle oleskelu- ja paluukustannuksia varten ulkomaalaislain 
120§ mukaan. Tuo rahasumma voidaan vapauttaa vain poliisin päätöksellä. Vakuus 
palautetaan ulkomaalaiselle, kun sitä ei katsota enää tarpeelliseksi ulkomaalaisen 
maahantulon edellytysten selvittämiseksi, maassa oleskelun selvittämiseksi tai 
käännyttämistä koskevan päätöksen valmistelemiseksi tai turvaamiseksi. Vakuudeksi 
asetettu rahasumma käytetään kattamaan esimerkiksi ulkomaalaisen paluumatkasta 
aiheutuviin kustannuksiin. Ylijäävä rahasumma palautetaan ulkomaalaiselle. Lisäksi poliisi 
voi turvaamistoimena käyttää ulkomaalaisen matkalipun tai passin luovuttamista poliisin 
haltuun tai määrätä hänet ilmoittamaan paikka, josta ulkomaalainen on tavoitettavissa. 
10.4. Säilöönotto  
Rankimpana ulkomaalaisen maahantulon, maassa oleskelun, käännyttämisasian valmistelun 
tai täytäntöönpanon turvaamiskeinona poliisilla on oikeus ottaa ulkomaalainen säilöön. Kun 
ulkomaalaislain 118§:n, 119§:n ja muut turvaamistoimet katsotaan riittämättömiksi, poliisi 
voi ottaa ulkomaalaisen säilöön 121§:n mukaan. Laki säätää sekä yleisistä että erityisistä 
edellytyksistä, joista kummastakin ainakin yhden edellytyksen on täytyttävä, jotta 
turvaamistoimenpiteenä voidaan käyttää säilöönottoa. Yleisiä edellytyksiä ovat: 
- Ulkomaalaisen maahantulon edellytysten selvittäminen 
- Maasta poistamista koskevan päätöksen valmisteleminen 
- Maasta poistamista koskevan päätöksen täytäntöönpano 
Erityisiä edellytyksiä ovat: 
- Ulkomaalainen henkilökohtaiset olosuhteet huomioiden on perusteltu syy olettaa, 
että ulkomaalainen yrittäisi piileskellä, paeta tai muulla tavalla estää tai pyrkii 
vaikuttamaan häntä koskevan päätöksenteon tai maasta poistamista koskevan 
täytäntöönpanoon 
- Ulkomaalaisen henkilöllisyys ei ole tiedossa tai siinä on epäselvyyksiä  
- Ulkomaalaisen henkilökohtaiset olosuhteet huomioiden voidaan perustellusta syystä 
olettaa, että hän syyllistyisi rikokseen Suomessa 
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Säilöönotosta laaditaan kirjallinen päätös. Säilöön otettu ulkomaalainen sijoitetaan yleensä 
aina Helsingissä Metsälän säilöönottoyksikköön. RikiTripistä luetuista 
käännytyspäätöksistä ilmeni, että poikkeuksellisesti ulkomaalainen sijoitetaan Helsingin 
poliisivankilaan, jos hän on päihtynyt tai Metsälän säilöönottoyksikkö on täynnä. Kirjallinen 
päätös säilöönotosta toimitetaan sinne, minne ulkomaalainen viedään säilöön ja lisäksi 
ulkomaalainen saa itse oman kappaleen päätöksestä23. Jo valmiiksi maahantulokieltoon 
määrättyjen ulkomaalaisten osalta voidaan katsoa sekä yleisen että erityisen edellytyksen 
täyttyneeksi, koska maahantulokiellosta huolimatta ulkomaalainen on tullut maahan24.  
Muutoin erityisten edellytyksen täyttymisen kannalta monesti olosuhteet, jossa 
ulkomaalainen tavataan, vaikuttavat siihen täyttyykö erityinen edellytys. Eräässä 
käännytyspäätöksessä oli kirjattu esimerkiksi, että ulkomaalainen oli yrittänyt juosta 
karkuun poliisia, joka osoitti asiaa hoitaneiden poliisien mielestä ulkomaalaisen estävän tällä 
tavoin häntä koskevaa maasta poistamisasiaa, koska kyseinen ulkomaalainen määrätty 
maahantulokieltoon.  
1.1.2016 – 31.12.2016 kirjatuissa käännytyksissä huomattava osa ulkomaalaisista oli jo 
valmiiksi määrättynä maahantulokieltoon tai ulkomaalainen oli jäänyt rikoksen tai epäillyn 
rikoksen vuoksi kiinni.   
                                                 
23 Pekka Björk, Poliisiammattikorkeakoulu 
24 Ulkomaalaispoliisi ylikomisario Liisa Lintuluodon haastattelu 
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11. ESITYS MAAHANMUUTTOVIRASTOLLE 
Tässä osiossa esitetään lyhyesti, milloin poliisi tekee ulkomaalaisen käännyttämisestä ja 
maahantulokieltoon määräämisestä esityksen Maahanmuuttovirastolle. Kun poliisi ei ole 
toimivaltainen viranomainen päättämään käännytyksestä ja maahantulokieltoon 
määräämisestä, se tekee asiasta esityksen Maahanmuuttovirastolle. 
 11.1 EU:n kansalainen 
EU:n kansalaisen ja heihin rinnastettavien osalta poliisi tekee esityksen käännyttämisestä, 
karkottamisesta ja kansalliseen maahantulokieltoon määräämisestä aina, kun maasta 
poistamisen edellytykset täyttyisivät, mutta henkilöä ei ole määrätty jo valmiiksi Suomea 
koskevaan kansalliseen maahantulokieltoon25. Tämä johtuu siitä, ettei poliisi voi määrätä 
Unionin kansalaista maahantulokieltoon. 
Jossain EU:n jäsenvaltiossa luvallisesti oleskelevan ulkomaalaisen käännyttämisestä ja 
maahantulokieltoon määräämisestä poliisi tekee esityksen Maahanmuuttovirastolle, jos: 
- Epäilty rikos on laadultaan törkeä 
- Mikäli epäillystä rikoksesta saattaa seurata vankeutta ulkomaalaiselle 
- Poliisilaitos katsoo, että kansallisen maahantulokiellon tulisi olla kestoltaan kahta 
vuotta pidempi 
Lievissä rikosasioissa toisessa jäsenvaltiossa luvallisesti oleskeleva ulkomaalainen voidaan 
käännyttää siihen maahan, jossa hänellä on oleskelulupa ja määrätä Suomea koskevaan 
kansalliseen maahantulokieltoon enintään kahden vuoden ajaksi poliisin toimesta. 
Ilman rikosepäilyä, mutta ulkomaalaisen täyttämättä maahantulon tai maassa oleskelun 
edellytyksiä toisessa jäsenvaltiossa luvallisesti oleskelevaa ulkomaalaista ei voi käännyttää 
suoraan. Tällaisessa tilanteessa häntä vaaditaan ensin poistumaan siihen jäsenmaahan, jossa 
hänellä on oleskeluoikeus ja hänelle annetaan tietty määräaika poistua vapaaehtoisesti. 
Mikäli ulkomaalainen ei noudata tätä määräaikaa, hänet voidaan poistaa maasta. 
Kolmannen maan kansalaisten osalta poliisin on tehtävä käännyttämisestä ja 
maahantulokieltoon määräämisestä esitys Maahanmuuttovirastolle, jos: 
- Epäilty rikos on laadultaan törkeä 
                                                 
25 Ulkomaalaispoliisi, ylikomisario Liina Lintuluodon haastattelu 
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- Epäillystä rikoksesta saattaa seurata vankeutta ulkomaalaiselle 
- Poliisilaitos katsoo, että Schengen-aluetta koskevan maahantulokiellon tulisi olla 
kestoltaan kahta vuotta pidempi 
Alla osiossa 11.2 taulukoissa 1 ja 2 on esitetty kaksi taulukkoa, jotka havainnollistavat hyvin 
karkeasti EU:n kansalaisen, jäsenvaltiossa luvallisesti oleskelevan ja kolmannen maan 
kansalaisen osalta, milloin poliisi on toimivaltainen viranomainen käännyttämään ja 
määräämään ulkomaalaisen joko kansalliseen tai Schengen-aluetta koskevaan 
maahantulokieltoon ja milloin poliisi tekee asiasta esityksen Maahanmuuttovirastolle. 
Ulkomaalaisen omat henkilökohtaiset olosuhteet voivat vaikuttaa esimerkiksi 
maahantulokiellon pituuteen vaikuttaviin seikkoihin.  Lähteenä on käytetty aiemmissa 
osioissa mainittuja lain pykäliä, jotka on myös kirjallisesti esitelty työn aiemmissa osioissa, 
kuten 4, 5, 6 ja 7. 
 11.2 Kansallinen maahantulokielto, Schengen-aluetta koskeva 
maahantulokielto ja niiden kestoon vaikuttavat seikat. 
OLESKELLUT 
SUOMESSA 
ALLE 3 
KUUKAUTTA 
MAAHANTULO
KIELTO 
KANSALLISEN
A 1-2V 
MAAHANTULOKI
ELTO SCHENGEN-
ALUEELLE 1-2V 
ESITYS KÄÄNNYTYKSESTÄ 
MAAHANMUUTTOVIRASTOL
LE 
EU-kansalainen Maahantulokielto 
määrätään 
kansallisena, 
koska henkilöllä 
on vahva 
oleskeluoikeus 
EU:n alueella 
 Aina, jos henkilöllä ei ole jo 
valmiiksi maahantulokieltoa tai 
epäillyn rikoksen laatu on törkeä 
ja poliisi katsoo 2 vuoden 
maahantulokiellon liian lyhyeksi. 
Oleskelulupa 
toiseen EU-
jäsenvaltioon 
Maahantulokielto 
määrätään 
kansallisena, 
koska henkilöllä 
on lupa oleskella 
jossain EU-
jäsenvaltiossa 
 Aina, jos epäillyn rikoksen laatu 
on törkeä ja poliisi katsoo 2 
vuoden maahantulokiellon liian 
lyhyeksi. 
3. maan 
kansalainen, jolla 
ei 
oleskeluoikeutta 
EU:n alueelle 
 Maahantulokielto 
määrätään 
koskemaan koko 
Schengen-aluetta, 
koska 
ulkomaalaisella ei 
ole oleskeluoikeutta 
EU:n alueella 
Aina, jos epäillyn rikoksen laatu 
on törkeä ja poliisi katsoo 2 
vuoden maahantulokiellon liian 
lyhyeksi. 
Taulukko 1. Maahantulokiellon määrääminen kansallisena, Schengen-aluetta koskevana tai milloin 
asiasta pitää tehdä esitys Maahanmuuttovirastolle. 
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OLESKELLUT 
SUOMESSA 
ALLE 3 
KUUKAUTTA 
MAAHANTULOKIE
LTO 1 VUODEKSI 
MAAHANTULOKIE
LTO 2 VUODEKSI 
ESITYS 
MAAHANMUUTTOVIRAS
TOLLE 
EU-kansalainen Vain 
Maahanmuuttovirasto 
voi päättää 
Vain 
Maahanmuuttovirasto 
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Aina, jos ei ole 
voimassaolevaa 
maahantulokieltoa 
Oleskelulupa 
toiseen EU-
jäsenvaltioon 
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kansallisena lievistä 
rikosasioista tai 
ulkomaalaislain 11§ 
sekä 148§ säätämistä 
seikoista 
Määrätään 
kansallisena 
rikosasioista 
Törkeistä rikoksista, jos 
poliisi katsoo, että 
ulkomaalainen pitäisi 
määrätä kestoltaan kahta 
vuotta pidempään 
maahantulokieltoon 
3. maan 
kansalainen, 
jolla ei 
oleskeluoikeutta 
EU:n alueelle 
Määrätään Schengen-
alueelle lievistä 
rikosasioista tai 
ulkomaalaislain 11§ 
sekä 148§ säätämistä 
seikoista 
Määrätään Schengen-
alueelle rikosasioista 
Törkeistä rikoksista, jos 
poliisi katsoo, että 
ulkomaalainen pitäisi 
määrätä kestoltaan kahta 
vuotta pidempään 
maahantulokieltoon 
 
Taulukko 2. Maahantulokiellon pituuteen vaikuttavat seikat ja milloin asiasta pitää tehdä esitys 
Maahanmuuttovirastolle.  
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12. ULKOMAALAISRIKKOMUS 185§ 
Ulkomaalaislain 185§ säätelee ulkomaalaisrikkomuksesta, joka on sakolla käsiteltävä rikos. 
Kuten tutkimustuloksista käy ilmi, suurin osa Helsingin poliisilaitoksen vuonna 2016 
päättämistä käännytyksistä johtui siitä, että ulkomaalainen oli määrätty maahantulokieltoon. 
Ulkomaalaislain 185§ säätää, että ulkomaalainen, joka tahallaan tulee maahan, vaikka 
yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvästä tai kansanterveyteen liittyvästä syystä 
hänet on määrätty maahantulokieltoon, saapuu Suomeen, on tuomittava 
ulkomaalaisrikkomuksesta sakkoon. Maahantulokiellon rikkominen on säädetty siis 
rangaistavaksi lailla. Saman pykälän ensimmäisessä momentissa rangaistavaksi on säädetty, 
jos ulkomaalainen saapuu Suomeen ilman vaadittavaa matkustusasiakirjaa, viisumia tai 
oleskelulupaa. 
Rajanveto yllämainitussa tilanteessa ulkomaalaislain 185§ ja rikoslain 17:7§ tai 17:7a§ 
välillä on usein aiheuttanut kummastusta. Rikoslain 17:7 säätämää valtiorajarikosta ja 
17:7a§ lievä valtiorajarikosta hyödynnetään, jos ulkomaalainen on saapunut juuri maahan. 
Kuten rikoslain kyseisessä pykälässä lievästä valtionrajarikoksessa todetaan, luvattoman 
oleskelun tai liikkumisen lyhytaikaisuus on ratkaiseva seikka lievän valtiorajarikoksen ja 
ulkomaalaisrikkomuksen välillä. Rajan ylitykseen tai maahan saapumisen edellyttämien 
asiakirjojen puutteen vuoksi rikoslain 17:7§ ja ulkomaalaislain 185§ säätää siten, että 
ulkomaalaislain pykälässä puhutaan ulkomaalaisen tahallisesta oleskelusta maassa ilman 
vaadittavia matkustusasiakirjoja. Rikoslain pykälässä puhutaan taas Suomen rajan 
ylittämisestä tai yrittämisestä ylittää Suomen raja ilman siihen oikeuttavaa 
matkustusasiakirjaa. Rajanvetona toimii aika, kuinka kauan ulkomaalainen on ehtinyt olla 
konkreettisesti Suomen rajalla tai sisämaassa. 
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13. TÄYTÄNTÖÖNPANO 
Poliisin päätöksellä tehty käännytyspäätös on heti täytäntöönpanokelpoinen26. Joissain 
Helsingin poliisilaitoksen päättämissä käännytyksissä huomasimme, että ulkomaalaista 
saatettiin pitää useita päiviä säilössä, jotta hänen paperiasiansa saatiin kuntoon. Joistain 
maista esimerkiksi kotimatkatodistuksen saaminen voi osoittautua hankalaksi Lintuluodon 
mukaan.  
Olosuhteista riippuen käännytyspäätös eli konkreettinen maasta poistaminen pannaan 
täytäntöön niin nopeasti kuin mahdollista. Välillä ulkomaalainen voi joutua odottamaan 
Metsälän säilöönottoyksikössä muutamankin päivän. Tähän vaikuttaa esimerkiksi 
virolaisten ja Virossa luvallisesti oleskelevien osalta suureksi osaksi vuorokaudenaika, 
jolloin hänet otetaan kiinni. Syy siihen on, ettei välttämättä siihen vuorokaudenaikaan enää 
kulje matkustuskoneita tai -laivoja Suomen ja Viron välillä27. Joistakin käännytyspäätöksistä 
huomasi, että juuri virolaisten osalta osassa päätöksissä maasta poistaminen onnistui saman 
päivän aikana, koska kyseisenä päivänä oli mahdollista poistaa käännytettävä henkilö pois 
Suomesta esimerkiksi iltalaivalla. 
Rikosepäilyn vuoksi käännytettävän ulkomaalaisen osalta ei tarvitse odottaa tuomioistuimen 
määräämään tuomioon asti. Käännytyspäätös on täytäntöönpanokelpoinen jo pelkän 
rikosepäilyn vuoksi28. 
  
                                                 
26 Ulkomaalaispoliisi, Ylikomisario Liisa Lintuluodon haastattelu 
27 Ulkomaalaispoliisi Ylikomisario Liisa Lintuluodon haastattelu 
28 Ulkomaalaispoliisi Ylikomisario Liisa Lintuluodon haastattelu 
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14. VALITUS 
Poliisin päättämästä käännytyksestä ja maahantulokieltoon määräämisestä voi valittaa 
hallinto-oikeuteen ulkomaalaislain 190§ säätämin tavoin. Ulkomaalaiselle annetaan hänen 
ymmärtämällään kielellä valitusohjeet aina tiedoksi. Lintuluodon mukaan valittaminen ei 
ole kuitenkaan ikinä johtanut päätöksen perumiseen tai muihin toimenpiteisiin. 
Valitusoikeudesta huolimatta poliisin päättämä käännytyspäätös on toimeenpanokelpoinen 
välittömästi. 
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15. TUTKIMUSTULOKSET 
 
 
 
 
Kuvio 3. Erittelevä värikoodiluettelo käännytyspäätöksistä. MTK tarkoittaa maahantulokieltoa. 
Tämä kuvio kertoo opinnäytetyössämme luokiteltuja Helsingin poliisilaitoksen tekemiä 
käännytyspäätöksiä. Kuviossa on jaettu päätökset neljään eri luokkaan ja niistä on kirjattu 
tarkemmin luokitteluvaatimukset. Tätä luokittelua tehtäessä on käytetty samoja 
luokitteluvaatimuksia, joita on käytetty Roosa Toivasen tekemässä opinnäytetyössä 
”Poliisin tekemät käännytykset 2015”, jotta vertailu meidän opinnäytetyöhömme olisi 
helpompaa.  
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 Rikosperusteinen Käännyttäminen 
Sinisellä värillä on kuvattu rikosperusteisia käännytyspäätöksiä. Aiemmin 
opinnäytetyössämme tuotiin esille, mikä on rikosperusteinen käännytyspäätös ja kenelle se 
voidaan suorittaa. Poliisi kirjaa Käännytyspäätöksistä poliisin tietojärjestelmään niin 
sanotun Sekalais-ilmoituksen eli S-ilmoituksen. Kuten Roosa Toivanen on omassa 
opinnäytetyössään maininnut, että ”Käännytyspäätöksistä kirjatuissa s-ilmoituksissa oli 
harvoin kirjattu käännytysperusteen lainkohtaa, joten tässä tutkimuksessa rikosperusteisiksi 
käännytyspäätöksiksi katsottiin sellaiset poliisin tekemät päätökset, joihin oli selkeästi kirjattu, 
että kyseessä on rikosepäilyn takia tehtävä käännytys tai rikosnimike oli mainittu ilmoituksen 
tekstissä. Lähellekään kaikkiin ilmoituksiin ei ollut kirjattu käännytyspäätöksen perusteeksi 
lakipykälää, joten rikosperusteisia käännytyspäätöksiä ei voitu suoraan jaotella esimerkiksi 
ulkomaalaislain 148 § 1 momentin 5 tai 8 kohtien mukaan.”29 
 
 Maahantulokiellossa olevan henkilön käännyttäminen 
Punaisella värillä on kuvattu jo aikaisemmin maahantulokiellossa olleen henkilön 
käännytyspäätöstä. Henkilö on tavattu uudestaan poliisin päivittäisten tehtävien hoitamisen 
yhteydessä, jolloin on ilmennyt henkilön olevan myös maahantulokiellossa.  
Tässä opinnäytetyössä on myös selvitetty kuinka paljon Helsingin poliisilaitoksen tekemissä 
käännytys päätöksissä olevat henkilöt ovat olleet epäiltynä tai syyllistyneet rikokseen jonka 
seurauksena selvennyt henkilön olevan maahantulokiellossa. Tutkimuksessa ei eritelty 
maahantulokiellossa olevien henkilöiden taustaa.  
 
 Muu syy käännyttämisen perusteena  
Vihreällä värillä on kuvattu muista, kuin maahantulokiellosta tai rikosperusteisten 
käännytyspäätösten johdosta tehtyjä käännytys päätöksiä. Muita syitä tähän voi olla esim. 
varallisuuden tilanne. Henkilö ei kykene huolehtimaan itsestään (ulkomaalaislaki 148 §, 1 
momentti, 4 kohta) tai henkilöllä ei ole majoituspaikka. Muu syy käännyttämiselle on ollut myös, 
jos henkilöllä ei ole ollut vaadittavat asiakirjat kunnossa tai esittää vaadittavia asiakirjoja.  
                                                 
29 Roosa Toivanen – Poliisin tekemät käännytyspäätökset 2015, s.18 
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 Käännyttämispäätös on jätetty pois tutkimuksesta 
Keltaisella värillä on kuvattu osa käännytys päätöksiä, joita on jätetty tutkimuksen 
ulkopuolelle. Osa käännytys päätöksistä on jätetty pois tutkimuksesta, sillä ne eivät 
kuuluneet poliisille ja Maahanmuuttoviraston eli MIGRI:n olisi pitänyt tehdä vaadittavat 
päätökset kyseessä oleviin tapauksiin. Tai käännytysprosessi on peruttu, sillä rikoksesta 
epäilyn asema tai rikosnimike on muuttunut esim. huumausainerikoksesta huumausaineen 
käyttörikokseksi. 
 
 Rikoksen johdosta kiinni ja aikaisemmin on ollut maahantulokiellossa 
Vaalean sinisellä värillä on kuvattu päätöksiä, joita on tehty, kun rikoksesta on tullut tieto 
poliisille ja tehtävän myötä poliisille on selvinnyt, että henkilö on määrätty aikaisemmin 
maahantulokieltoon ja nyt hän taas Suomessa. 
 
 Rikoksen johdosta kiinni ja asiakirjat eivät ole kunnossa  
Violetilla värillä on kuvattu käännytyspäätöksiä, joita on tehty, kun rikoksesta on tullut tieto 
poliisille ja tehtävän myötä on selvinnyt, että henkilöllä asiakirjat eivät ole kunnossa. 
Asiakirjoihin on laskettu kaikki maassaoloedellytysten vaadittavat luvat kuten esimerkiksi, 
viisumin voimassaolo on päätynyt tai henkilö on laittomasti maassa ja hänestä ei ole mitään 
tietoa viranomaisilla.  
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16. Helsingin poliisilaitoksen tekemät käännytykset – 2016 
 
 
Kuvio 4. Helsingin poliisilaitoksen tekemät käännytykset vuonna 201630 
Kuviossa on tuotu esiin vuonna 2016 Helsingin poliisilaitoksen tekemät käännytyspäätökset. 
Yhteensä käännytyspäätöksiä vuoden 2016 aikana Helsingin poliisilaitoksen toimesta oli 
281 kappaletta. Näistä 281 käännytyspäätöksestä ulkomaalainen oli maahantulokiellossa 
valmiiksi 210 tapauksessa, josta 95 (33 %) oli jäänyt kiinni rikosepäilyn vuoksi ja 115 (39 
%) oli valmiiksi maahantulokiellossa. 62 (21 %) päätöstä oli tehty rikosperusteisella 
päätöksellä ja 2 (1 %) päätöstä muun syyn takia. 7 (2 %) päätöstä tehtiin sen perusteella, että 
ulkomaalainen oli jäänyt rikosepäilyn johdosta kiinni ja asiakirjat tai lupa-asiat eivät olleet 
kunnossa.  Suurin osa käännytettävistä olivat Viron kansalaiset, joita oli yhteensä 163 
kappaletta 281 päätöksestä.  Omaisuusrikokset kuten varkaus ja näpistys olivat rikokset, joita 
eri maiden kansalaiset olivat tehneet eniten.  
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17. Käännytykset kansalaisittain - 2016 
 
Kuvio 5. Rikosnimikkeet ja niiden määrät, jonka johdosta käännytyspäätökset on tehty Helsingin 
poliisilaitoksen alueella vuonna 2016.  
Taulukossa esiintyy eri maiden kansalaisten tekemät tai epäillyt rikokset Helsingin 
poliisilaitoksen alueella vuonna 2016. Sama henkilö on voinut syyllistyä useampaan 
rikokseen. Taulukkoon on tuotu esille yleisimmät kuusi rikosnimikettä, joita esiintyi eniten. 
Taulukossa ei ole otettu mukaan, niitä tapauksia, joissa ei ole ollut näyttöä rikokseen tai 
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henkilö ei ole enää ollut epäillyn asemassa. Taulukossa ei ole otettu mukaan niitä tapauksia, 
joidenka S-ilmoituksessa ei ollut lueteltu epäiltyjä rikoksia.  
Eniten rikoksia tekivät Viron kansalaiset ja suurin osa rikosnimikkeistä on ollut varkaus ja 
näpistys jotka luokiteltiin omaisuusrikoksiksi. Viron kansalaiset ovat myös tehneet eniten 
petosrikoksia, yhteensä 22 kappaletta. 
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18.  Käännytyspäätökset kuukausittain 
Alla on esitetty kuviot kuukausitasolla. Joka kuukauden jälkimmäisessä kuviossa on otettu 
huomioon vain niitä rikosnimikkeitä joista on ollut vähintään 2 ilmoitusta. Esimerkiksi 
Tammikuussa yksi Senegalin kansalainen on syyllistynyt huumausaine rikokseen, mutta tätä 
ei ole huomioitu.  
18.1 Tammikuu 
 
Kuvio 6a. Käännytyspäätösten määrä Tammikuussa 201631 
 
Kuviossa esiintyy Helsingin poliisilaitoksen tekemät käännytyspäätökset, tammikuussa 
2016. Tammikuussa käännytyspäätöksiä tehtiin yhteensä 17 kappaletta, näistä 8 kappaleessa 
käännytyksen perusteena oli voimassa oleva maahantulokielto. 8 maahantulokiellossa 
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olleesta 2 oli jäänyt kiinni rikosepäilyn johdosta, jolloin oli selvinnyt näiden olleen 
maahantulokiellossa. 6 käännytyspäätöstä oli tehty maahantulokiellon perusteella.  
Rikosperusteisia käännytyspäätöksiä on tehty yhteensä 7 kappaletta, josta yhdellä 
käännytettävällä asiakirjat eivät olleet kunnossa. Hän oli ollut maassa ilman oleskelulupaa. 
2 kappaletta käännytyspäätöksistä on tehty muun syyn takia, näitä olivat muun muassa 
varattomuus eikä henkilöllä ollut asuinpaikkaa.  
 
 
Kuvio 6b. Rikosten määrät tammikuussa 201632 
 
Kuviossa esiintyy eri maiden kansalaisten tekemät tai epäillyt rikokset ja niiden määrät 
tammikuussa 2016, joita on kirjattu käännytyspäätöksiin Helsingin poliisilaitoksen alueella. 
Helsingin poliisilaitoksen päättämistä käännytetyistä ulkomaalaisista tammikuussa suurin 
osa olivat Viron ja Venäjän kansalaisia, jotka syyllistyivät tai epäiltiin syyllistyneen 
omaisuusrikoksiin kuten varkauteen ja näpistykseen sekä petosrikoksiin. 
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18.2 Helmikuu 
 
Kuvio 7a. Käännyttämisten määrä helmikuussa 201633 
 
Kuviossa esiintyy Helsingin poliisilaitoksen tekemät käännytyspäätökset, helmikuussa 
2016. Helmikuussa käännytyspäätöksiä tehtiin yhteensä 22 kappaletta, joista 
maahantulokiellossa oli 10 kappaletta. 10 maahantulokiellossa olleesta 3 oli jäänyt kiinni 
rikosepäilyn johdosta, jolloin oli selvinnyt näiden olleen maahantulokiellossa. 7 
käännytyspäätöstä oli tehty maahantulokiellon perusteella.  
Rikosperusteisia käännytyspäätöksiä on tehty yhteensä 11 kappaletta. 1 kappaletta 
käännytyspäätöksistä on jätetty pois tutkimuksesta, sillä asia oli siirretty 
Maahanmuuttovirastolle päätettäväksi. 
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Helsingin poliisilaitoksen 
käännytyspäätökset - Helmikuu
Rikosperuste, 11 kpl
Maahantulokiellossa, 7 kpl
Muu syy, 0 kpl
Jätetty pois, 1 kpl
Rikoksen johdosta kiinni ja aikaisemmin ollut MTK:ssa, 3 kpl
Rikoksen johdosta kiinni ja asiakirjat eivät kunnossa, 0 kpl
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Kuvio 7b. Rikosten määrät helmikuussa 201634 
 
Kuviossa esiintyy eri maiden kansalaisten tekemät tai epäillyt rikokset ja niiden määrät 
helmikuussa 2016, joita on kirjattu käännytyspäätöksiin Helsingin poliisilaitoksen alueella. 
Helsingin poliisilaitoksen päättämistä käännytetyistä ulkomaalaisista helmikuussa suurin 
osa oli Gambian kansalaisia, jotka syyllistyivät tai epäiltiin huumausainerikoksiin. 
Sarakkeeseen huumausainerikokset otettiin huomioon huumausaineen käyttörikokset sekä 
huumausainerikokset. 
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18.3 Maaliskuu 
 
Kuvio 8a. Käännytyspäätösten määrä maaliskuussa 201635 
 
Kuviossa esiintyy Helsingin poliisilaitoksen tekemät käännytyspäätökset maaliskuussa 
2016. Maaliskuussa käännytyspäätöksiä tehtiin yhteensä 22 kappaletta, näistä 
maahantulokiellossa oli 20 kappaletta. 20 maahantulokiellossa olleesta 7 oli jäänyt kiinni 
rikosepäilyn johdosta, jolloin oli selvinnyt näiden olevan maahantulokiellossa. 13 
käännytyspäätöstä oli tehty maahantulokiellon perusteella.  
Rikosperusteisia käännytyspäätöksiä on tehty yhteensä 2 kappaletta. 
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Helsingin poliisilaitoksen 
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Rikosperuste, 2 kpl
Maahantulokiellossa, 13 kpl
Muu syy, 0 kpl
Jätetty pois, 0 kpl
Rikoksen johdosta kiinni ja aikaisemmin ollut MTK:ssa, 7 kpl
Rikoksen johdosta kiinni ja asiakirjat eivät kunnossa, 0 kpl
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Kuvio 8b. Rikosten määrät maaliskuussa 201636 
 
Kuviossa esiintyy eri maiden kansalaisten tekemät tai epäillyt rikokset ja niiden määrät 
maaliskuussa 2016, joita on kirjattu käännytyspäätöksiin Helsingin poliisilaitoksen alueella. 
Helsingin poliisilaitoksen päättämistä käännytetyistä ulkomaalaisista maaliskuussa suurin 
osa oli Viron kansalaisia, jotka syyllistyivät tai epäiltiin syyllistyneen omaisuusrikoksiin 
kuten varkauteen ja näpistykseen. 
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18.4 Huhtikuu 
 
Kuvio 9a. Käännytyspäätösten määrä huhtikuussa 201637 
 
Kuviossa esiintyy Helsingin poliisilaitoksen tekemät käännytyspäätökset huhtikuussa 2016. 
Huhtikuussa käännytyspäätöksiä tehtiin yhteensä 27 kappaletta, joissa perusteena oli 
voimassaoleva maahantulokielto 21 kappaleessa päätöksiä. 21 maahantulokiellossa olleesta 
10 oli jäänyt kiinni rikosepäilyn johdosta, jolloin oli selvinnyt näiden olleen 
maahantulokiellossa. 11 käännytyspäätöstä oli tehty maahantulokiellon perusteella.  
Rikosperusteisia käännytyspäätöksiä on tehty yhteensä 5 kappaletta, joista yhdellä 
käännytettävällä asiakirjat eivät olleet kunnossa. Hän oli ollut maassa ilman oleskelulupaa. 
1 kappaletta käännytyspäätöksistä on jätetty pois tutkimuksesta, sillä myöhemmin on 
selvinnyt maassaolon edellytysten olevan kunnossa. 
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Helsingin poliisilaitoksen 
käännytyspäätökset - Huhtikuu
Rikosperuste, 4 kpl
Maahantulokiellossa, 11 kpl
Muu syy, 0 kpl
Jätetty pois, 1 kpl
Rikoksen johdosta kiinni ja aikaisemmin ollut MTK:ssa, 10 kpl
Rikoksen johdosta kiinni ja asiakirjat eivät kunnossa, 1 kpl
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Kuvio 9b. Rikosten määrät huhtikuussa 201638 
 
Kuviossa esiintyy eri maiden kansalaisten tekemät tai epäillyt rikokset ja niiden määrät 
huhtikuussa 2016, joita on kirjattu käännytyspäätöksiin Helsingin poliisilaitoksen alueella. 
Helsingin poliisilaitoksen päättämistä käännytetyistä ulkomaalaisista huhtikuussa suurin osa 
oli Viron kansalaisia, jotka syyllistyivät tai epäiltiin syyllistyneen omaisuusrikoksiin kuten 
varkauteen ja näpistykseen. Viron kansalaiset syyllistyivät tai heitä epäiltiin myös 
petosrikoksista, huumausainerikoksista sekä kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.  
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18.5 Toukokuu 
 
Kuvio 10a. Käännytysperusteiden määrä toukokuussa 201639 
 
Kuviossa esiintyy Helsingin poliisilaitoksen tekemät käännytyspäätökset toukokuussa 2016. 
Toukokuussa käännytyspäätöksiä tehtiin yhteensä 18 kappaletta, näistä voimassaolevassa 
maahantulokiellossa oli 15 kappaletta. 15 maahantulokiellossa olleesta 5 oli jäänyt kiinni 
rikosepäilyn johdosta, jolloin oli selvinnyt näiden olleen maahantulokiellossa. 10 
käännytyspäätöstä oli tehty maahantulokiellon perusteella.  
Rikosperusteisia käännytyspäätöksiä on tehty yhteensä 2 kappaletta. 1 kappaletta 
käännytyspäätöksistä on jätetty pois tutkimuksesta, sillä myöhemmin on selvinnyt, että 
maassa oleskelun edellytykset ovat olleet kunnossa.  
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Rikosperuste, 2 kpl
Maahantulokiellossa, 10 kpl
Muu syy, 0 kpl
Jätetty pois, 1 kpl
Rikoksen johdosta kiinni ja aikaisemmin ollut MTK:ssa, 5 kpl
Rikoksen johdosta kiinni ja asiakirjat eivät kunnossa, 0 kpl
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Kuvio 10b. Rikosten määrät toukokuussa 201640 
 
Kuviossa esiintyy eri maiden kansalaisten tekemät tai epäillyt rikokset ja niiden määrät 
toukokuussa 2016, joita on kirjattu käännytyspäätöksiin Helsingin poliisilaitoksen alueella. 
Helsingin poliisilaitoksen päättämistä käännytetyistä ulkomaalaisista toukokuussa suurin 
osa oli Viron kansalaisia, jotka syyllistyivät tai epäiltiin syyllistyneen omaisuusrikoksiin, 
petosrikoksiin sekä huumausainerikoksiin. 
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18.6 Kesäkuu 
 
Kuvio 11a. Käännytyspäätösten määrä kesäkuussa 201641 
 
Kuviossa esiintyy Helsingin poliisilaitoksen tekemät käännytyspäätökset kesäkuussa 2016. 
Kesäkuussa käännytyspäätöksiä tehtiin yhteensä 19 kappaletta, näistä voimassaolevassa 
maahantulokiellossa oli 14 kappaletta. 14 maahantulokiellossa olleesta 6 oli jäänyt kiinni 
rikosepäilyn johdosta, jolloin oli selvinnyt näiden olleen maahantulokiellossa. 8 
käännytyspäätöstä oli tehty maahantulokiellon perusteella.  
Rikosperusteisia käännytyspäätöksiä on tehty yhteensä 3 kappaletta. 2 kappaletta 
käännytyspäätöksistä on jätetty pois tutkimuksesta, koska asia oli päätetty siirtää 
Maahanmuuttovirastolle päätettäväksi.  
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Rikosperuste, 3 kpl
Maahantulokiellossa, 8 kpl
Muu syy, 0 kpl
Jätetty pois, 2 kpl
Rikoksen johdosta kiinni ja aikaisemmin ollut MTK:ssa, 6 kpl
Rikoksen johdosta kiinni ja asiakirjat eivät kunnossa, 0 kpl
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Kuvio 11b. Rikosten määrät kesäkuussa 201642 
 
Kuviossa esiintyy eri maiden kansalaisten tekemät tai epäillyt rikokset ja niiden määrät 
kesäkuussa 2016, joita on kirjattu käännytyspäätöksiin Helsingin poliisilaitoksen alueella. 
Helsingin poliisilaitoksen päättämistä käännytetyistä ulkomaalaisista kesäkuussa suurin osa 
oli virolaisia, jotka syyllistyivät tai epäiltiin syyllistyneen omaisuusrikoksiin sekä 
petosrikoksiin. Kesäkuussa oli myös 4 tapausta joissa ei tiedetty kansalaisuutta tai henkilö 
oli vailla kansalaisuutta. 
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18.7 Heinäkuu 
 
Kuvio 12a. Käännytyspäätösten määrä heinäkuussa 201643 
 
Kuviossa esiintyy Helsingin poliisilaitoksen tekemät käännytyspäätökset heinäkuussa 2016. 
Heinäkuussa käännytyspäätöksiä tehtiin yhteensä 31 kappaletta, näistä voimassaolevassa 
maahantulokiellossa oli 20 kappaletta. 20 maahantulokiellossa olleesta 6 oli jäänyt kiinni 
rikosepäilyn johdosta, jolloin oli selvinnyt näiden olleen maahantulokiellossa. 14 
käännytyspäätöstä oli tehty suoraan maahantulokiellon perusteella.  
Rikosperusteisia käännytyspäätöksiä on tehty yhteensä 10 kappaletta. 1 kappaletta 
käännytyspäätöksistä on jätetty pois tutkimuksesta, sillä rikostutkinnassa selvisi, ettei ollut 
tapahtunut rikosta ja käännytyspäätös peruutettiin. 
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Kuvio 12b. Rikosten määrät heinäkuussa 201644 
 
Kuviossa esiintyy eri maiden kansalaisten tekemät tai epäillyt rikokset ja niiden määrät 
heinäkuussa 2016, joita on kirjattu käännytyspäätöksiin Helsingin poliisilaitoksen alueella. 
Helsingin poliisilaitoksen päättämistä käännytetyistä ulkomaalaisista heinäkuussa suurin osa 
syyllistyivät tai epäiltiin syyllistyneen omaisuusrikoksiin kuten varkauteen ja näpistykseen.  
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18.8 Elokuu 
 
Kuvio 13a. Käännytyspäätösten määrä elokuussa 201645 
 
Kuviossa esiintyy Helsingin poliisilaitoksen tekemät käännytyspäätökset elokuussa 2016. 
Elokuussa käännytyspäätöksiä tehtiin yhteensä 30 kappaletta, näistä voimassaolevassa 
maahantulokiellossa oli 22 kappaletta. 22 maahantulokiellossa olleesta 10 oli jäänyt kiinni 
rikosepäilyn johdosta, jolloin oli selvinnyt näiden olleen maahantulokiellossa. 12 
käännytyspäätöstä oli tehty maahantulokiellon perusteella.  
Rikosperusteisia käännytyspäätöksiä on tehty yhteensä 6 kappaletta. 2 kappaletta 
käännytyspäätöksistä on jätetty pois tutkimuksesta, sillä myöhemmin on selvinnyt maassa 
oleskelun edellytysten olevan kunnossa. 
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Kuvio13b. Rikosten määrät elokuussa 201646 
 
Kuviossa esiintyy eri maiden kansalaisten tekemät tai epäillyt rikokset ja niiden määrät 
elokuussa 2016, joita on kirjattu käännytyspäätöksiin Helsingin poliisilaitoksen alueella. 
Helsingin poliisilaitoksen päättämistä käännytetyistä ulkomaalaisista elokuussa suurin osa 
syyllistyi tai epäiltiin syyllistyneen omaisuusrikoksiin. 
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18.9 Syyskuu 
 
Kuvio 14a. Käännytyspäätösten määrä syyskuussa 201647 
 
Kuviossa esiintyy Helsingin poliisilaitoksen tekemät käännytyspäätökset syyskuussa 2016. 
Syyskuussa käännytyspäätöksiä tehtiin yhteensä 39 kappaletta, näistä voimassaolevassa 
maahantulokiellossa oli 20 kappaletta. 20 maahantulokiellossa olleesta 13 oli jäänyt kiinni 
rikosepäilyn johdosta, jolloin oli selvinnyt näiden olleen maahantulokiellossa. 7 
käännytyspäätöstä oli tehty maahantulokiellon perusteella.  
Rikosperusteisia käännytyspäätöksiä on tehty yhteensä 17 kappaletta, josta kahdella 
käännytettävällä asiakirjat eivät olleet kunnossa. He ovat olleet maassa ilman oleskelulupaa. 
2 kappaletta käännytyspäätöksistä on jätetty pois tutkimuksesta, sillä myöhemmin on 
selvinnyt maassa oleskelun edellytysten olevan kunnossa. 
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Kuvio 14b. Rikosten määrät syyskuussa 201648 
 
Kuviossa esiintyy eri maiden kansalaisten tekemät tai epäillyt rikokset ja niiden määrät 
syyskuussa 2016, joita on kirjattu käännytyspäätöksiin Helsingin poliisilaitoksen alueella. 
Helsingin poliisilaitoksen päättämistä käännytetyistä ulkomaalaisista syyskuussa suurin osa 
syyllistyi tai epäiltiin syyllistyneen omaisuusrikoksiin sekä huumausainerikoksiin kuten 
huumausainerikos ja huumausaineen käyttörikos. 
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18.10 Lokakuu 
 
Kuvio 15a. Käännytyspäätösten määrä lokakuussa 201649 
 
Kuviossa esiintyy Helsingin poliisilaitoksen tekemät käännytyspäätökset lokakuussa 2016. 
Lokakuussa käännytyspäätöksiä tehtiin yhteensä 25 kappaletta, näistä voimassaolevassa 
maahantulokiellossa oli kaikki 25 kappaletta. 25 maahantulokiellossa olleesta 13 oli jäänyt 
kiinni rikosepäilyn johdosta, jolloin oli selvinnyt näiden olleen maahantulokiellossa. 12 
käännytyspäätöstä oli tehty maahantulokiellon perusteella. 
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Helsingin poliisilaitoksen 
käännytyspäätökset - Lokakuu
Rikosperuste, 0 kpl
Maahantulokiellossa, 12 kpl
Muu syy, 0 kpl
Jätetty pois, 0kpl
Rikoksen johdosta kiinni ja aikaisemmin ollut MTK:ssa, 13 kpl
Rikoksen johdosta kiinni ja asiakirjat eivät kunnossa, 0 kpl
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Kuvio 15b. Rikosten määrät lokakuussa 201650 
 
Kuviossa esiintyy eri maiden kansalaisten tekemät tai epäillyt rikokset ja niiden määrät 
lokakuussa 2016, joita on kirjattu käännytyspäätöksiin Helsingin poliisilaitoksen alueella. 
Helsingin poliisilaitoksen päättämistä käännytetyistä ulkomaalaisista lokakuussa suurin osa 
oli virolaisia, jotka syyllistyivät tai epäiltiin syyllistyneen muun muassa omaisuusrikoksiin, 
petosrikoksiin, rattijuopumukseen, huumausainerikoksiin ja kulkuneuvon kuljettamiseen 
oikeudetta. 
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18.11 Marraskuu 
 
Kuvio 16a. Käännytyspäätösten määrä marraskuussa 201651 
 
Kuviossa esiintyy Helsingin poliisilaitoksen tekemät käännytyspäätökset marraskuussa 
2016. Marraskuussa käännytyspäätöksiä tehtiin yhteensä 25 kappaletta, näistä 
voimassaolevassa maahantulokiellossa oli yhteensä 18 kappaletta. 18 maahantulokiellossa 
olleesta 10 oli jäänyt kiinni rikosepäilyn johdosta, jolloin oli selvinnyt näiden olleen 
maahantulokiellossa. 8 käännytyspäätöstä oli tehty maahantulokiellon perusteella.  
Rikosperusteisia käännytyspäätöksiä tehtiin yhteensä 5 kappaletta, joista kahdella 
käännytettävällä asiakirjat eivät olleet kunnossa. He ovat olleet maassa ilman oleskelulupaa 
ja tehneet työtä ilman työlupaa. 2 kappaletta käännytyspäätöksistä on jätetty pois 
tutkimuksesta, sillä myöhemmin on selvinnyt maassa oleskelun edellytysten olevan 
kunnossa. 
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Rikosperuste, 3 kpl
Maahantulokiellossa, 8 kpl
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Jätetty pois, 2 kpl
Rikoksen johdosta kiinni ja aikaisemmin ollut MTK:ssa, 10 kpl
Rikoksen johdosta kiinni ja asiakirjat eivät kunnossa, 2 kpl
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Kuvio 16b. Rikosten määrät marraskuussa 201652 
 
Kuviossa esiintyy eri maiden kansalaisten tekemät tai epäillyt rikokset ja niiden määrät 
marraskuussa 2016, joita on kirjattu käännytyspäätöksiin Helsingin poliisilaitoksen alueella. 
Helsingin poliisilaitoksen päättämistä käännytetyistä ulkomaalaisista marraskuussa suurin 
osa syyllistyi tai epäiltiin syyllistyneen muun muassa omaisuusrikoksiin ja petosrikoksiin. 
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18.12 Joulukuu 
 
Kuvio 17a. Käännytyspäätösten määrä joulukuussa 201653 
 
Kuviossa esiintyy Helsingin poliisilaitoksen tekemät käännytyspäätökset joulukuussa 2016. 
Joulukuussa käännytyspäätöksiä tehtiin yhteensä 18 kappaletta, joista voimassaolevassa 
maahantulokiellossa oli yhteensä 17 kappaletta. Näistä 17 kappaleesta 10 henkilöä oli jäänyt 
kiinni rikoksen johdosta, jolloin oli selvinnyt näiden olleen maahantulokiellossa. 7 
kappaletta käännytyspäätöstä oli tehty maahantulokiellon perusteella. 1 käännytyspäätös 
tehtiin rikoksen johdosta, jossa samalla asiakirjat ja maassa oleskelun edellytykset eivät 
olleet kunnossa. 
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Kuvio 17b. Rikosten määrät joulukuussa 201654 
 
Kuviossa esiintyy eri maiden kansalaisten tekemät tai epäillyt rikokset ja niiden määrät 
joulukuussa 2016, joita on kirjattu käännytyspäätöksiin Helsingin poliisilaitoksen alueella. 
Helsingin poliisilaitoksen päättämistä käännytetyistä ulkomaalaisista joulukuussa suurin osa 
olivat Viron ja Venäjän kansalaiset, jotka syyllistyivät tai epäiltiin syyllistyneen muun 
muassa omaisuusrikoksiin ja petosrikoksiin. 
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19. POHDINTA JA TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 
Tämän opinnäytetyön ja tutkimuksemme tarkoitus oli hankkia uutta tietoa poliisin tekemistä 
käännytyspäätöksistä. Opinnäytetyön tutkimuskysymyksenä olivat muun muassa, montako 
käännytyspäätöstä Helsingin poliisilaitos teki vuonna 2016, mitä kansalaisuuksia 
käännytettävät ulkomaalaiset edustivat, millä perusteella ulkomaalainen käännytettiin ja 
milloin poliisi voi päättää käännyttämisestä ja maahantulokieltoon määräämisestä. Näihin 
kaikkiin edellä mainittuihin kysymyksiin saimme vastaukset tutkimuksemme kautta.  
19.1 Ongelmakohtia ja kehitysideoita 
Tutkimuksemme kautta selvisi, että yli puolet käännytyspäätöksistä kohdistuu virolaisiin ja 
he myös syyllistyivät tai epäiltiin syyllistyneen rikoksiin eniten Helsingin poliisilaitoksen 
alueella Helsingin poliisilaitoksen päättämistä käännytetyistä ulkomaalaisista. Suurin osa 
käännytettävistä Viron kansalaisista syyllistyi ulkomaalaisrikkomukseen rikkomalla 
maahantulokieltoa ja omaisuusrikoksiin kuten varkauteen ja näpistykseen. Merkityksellinen 
syy tähän on luultavasti Helsingin ja Tallinnan välinen vilkas laivaliikenne. 
Maahantulokiellon valvonta on tässä tapauksessa suunnattoman hankala valvontakohde, 
sillä maahantulokieltoon määrätty Viron kansalainen voi tulla samalla laivalla takaisin 
Suomeen, eikä tämä tieto päädy heti Helsingin poliisilaitoksen käsiin. Ratkaisuksi 
opinnäytetyön tekijät näkevät poliisin resurssien lisäämistä ja niiden kohdentamista 
ulkomaalaisvalvontaan. Yhteistyön lisääminen ja tiedonvälittämisen nopeuttaminen 
viranomaisten ja varustamoiden välille matkustajalistojen saamiseksi on parannettava. 
Helsingin poliisilaitoksen vuoden 2016 käännytyspäätöksistä 210 tapausta liittyi jo valmiiksi 
maahantulokiellossa oleviin tapauksiin ja kaiken kaikkiaan käännytyspäätöksiä Helsingin 
poliisilaitoksen alueella oli 281 kappaletta.  
Tutkimuksemme perusteella voidaan todeta, että maahantulokieltoa rikkovalle annettava 
sakko ei ole riittävä rangaistus, sillä jotkut maahantulokieltoon määrätyt palasivat saman 
päivän aikana takaisin Suomeen. Tähänkin asiaan voitaisiin saada muutosta nostamalla 
sakkorangaistuksen summaa tai keksittävä keino, jolla voitaisiin puuttua tehokkaammin 
maahantulokieltojen rikkomiseen. Yksi keino voisi olla esimerkiksi yhteistyön lisääminen 
Viron viranomaisten ja varustamoiden kanssa matkustajalistojen saamiseksi. Tämä toiminta 
edellyttää Helsingin poliisilaitokselta riittävän resurssien kohdentamista 
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ulkomaalaisvalvontaan ja Helsingissä toimivien PTR-viranomaisten tiheämpää yhteistyötä 
reaaliajassa.  
19.2 Tutkimuksen luotettavuus 
Tutkimus aloitettiin keräämällä tietoja poliisin RikiTrip -järjestelmästä ja tiedon keruussa 
käytätettiin menetelmiä, joilla pyrittiin säilyttämään tutkimuksen luotettavuutta. Tiedon 
keruu vaiheessa tiedot kirjattiin Excel-taulukkoon ja ne lajiteltiin kuukausikohtaisesti, jotta 
ne olisivat tarkastettavissa ja eriteltävissä tutkimuksen myöhemmissä vaiheissa. RikiTrip 
järjestelmästä käytiin kaikki 293 tapausta, joita oli kirjattu sinne vuoden 2016 aikana. 
Tutkimuksessa jätettiin pois ne päätökset jotka eivät olleet poliisin tekemiä 
käännytyspäätöksiä tai tapaus oli siirretty Maahanmuuttovirastolle ratkaistavaksi. Nämä 
edellä mainitut tapaukset poistettiin säilyttääksemme tutkimuksemme luotettavuutta, sillä ne 
eivät olisi olleet poliisin päätöksellä tehtyjä käännytyksiä. S-ilmoituksien kirjaamisessa oli 
hyvin paljon eroavaisuuksia ja kaikissa ilmoituksissa ei lukenut käännytyspäätöksen syytä 
tai käännytyspäätöksen perusteen tarkkaa lain ja pykälän kohtaa. Osa ilmoituksista oli 
kirjattu hyvin kattavasti ja osa aika suppeasti. Tarkoituksena oli kerätä myös tietoa, kuinka 
paljon ja mihin rikoksiin käännytettävät ulkomaalaiset syyllistyivät. Kuten johdannossa jo 
käytiin läpi, kaikkiin S-ilmoituksiin ei ollut kirjattu jokaista epäiltyä tai tehtyä rikosta, joten 
aineistona rikosten määrään kansalaisuuksittain käytettiin niitä rikosepäilyjä, jotka oli 
selvästi kirjattu myös S-ilmoitukseen eli Patjaan kirjattuun käännytyspäätökseen.  
RikiTrip – järjestelmän ilmoituksien tiedoissa oli hyvin suuria laadullisia eroja muun muassa 
seuraavan laisessa tapauksessa: suurimmassa osassa ilmoituksissa maahantulokiellon pituus 
jäi epäselväksi ja tästä syystä emme voineet tilastoida millaisia maahantulokieltoja 
käännytysten ohessa oli määrätty. Jos edellä mainitun kaltaista puuttuvaa tietoa olisi kirjattu 
s-ilmoituksiin, olisimme voineet tuoda sen esille tutkimuksessamme. 
Käännytyspäätöksiä varten kirjatuissa s-ilmoitusten sisällössä oli laadullisesti hyvin paljon 
eroja. Olisi hyvä saada yhteinen linja s-ilmoitusten kirjaamiseen. Tätä voitaisiin parantaa 
antamalla valtakunnallisesti ohjeistus, jonka mukaan tietty asiat tulisi ilmetä s-ilmoituksissa. 
Tutkimuksessamme oli havaittavissa, että poliisin tekemiksi käännytyspäätöksiksi oli kirjattu 
muutamia sellaisia käännytyspäätöksiä, jotka olivat kuitenkin Maahanmuuttoviraston 
päätöksellä tehtyjä. Tämän perusteella voidaan todeta, että nämä käännytyspäätökset on kirjattu 
väärillä teon tarkenteilla, joten näitä päätöksiä jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle. Tarkenteet, 
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joita tässä tutkimuksessa käytettiin, olivat ”käännyttäminen” ja ”poliisin päätös”.  Muita 
tarkenteita, joiden avulla voisi löytyä poliisin tekemiä päätöksiä ei ole tiedossa. 
Tutkimuksemme ei ole täysin verrattavissa Roosa Toivasen tekemään tutkimukseen. 
Tutkimuksemme alkuvaiheissa saimme tietoon, että samasta aiheesta ”Poliisin tekemät 
käännytykset” on myös toinen opiskelija tekemässä opinnäytetyötään 
Poliisiammattikorkeakoulussa, mutta hänen tutkimuksensa oli rajattu vuoteen 2015. Tämän 
perusteella rajasimme meidän opinnäytetyömme vuoteen 2016.  Vertailu Roosa Toivosen 
tutkimukseen onnistuu varsin hyvin, vaikka meidän tutkimuksemme oli edelleen rajattu 
Helsingin poliisilaitoksen tekemiin käännytyspäätöksiin. Vertailu onnistuu hyvin, koska 
Helsingin poliisilaitos suorittaa noin 50 % koko valtakunnan käännytyspäätöksistä. Hyvänä 
esimerkki tapauksena tähän; Roosa Toivasen tutkimuksessa selvisi, että RikiTrip 
järjestelmään vuonna 2015 Helsingin poliisilaitos oli kirjannut 333 käännytyspäätöstä, josta 
38 jouduttiin jättämään tutkimuksen ulkopuolelle. Eli poliisille kuuluvia käännytyspäätöksiä 
oli yhteensä 295 kappaletta, kun taas 2016 käännytyspäätöksiä oli kirjattu 293 kappaletta, 
josta jouduttiin jättämään 12 kappaletta tutkimuksen ulkopuolelle, sillä nämä 12 kappaletta 
käännytyspäätöstä olivat epäselviä tai eivät kuuluneet poliisille. Näin ollen 
käännytyspäätöksiä oli 281 kappaletta. 2016 vuoden käännytyspäätösten määrä on pienempi 
kuin 2015 vuoden, mutta samalla on otettava huomioon, että vuoden 2016 tutkimuksen 
ulkopuolelle jätettyjen tapauksien määräkin on pienempi kuin vuoden 2015 tutkimuksessa.  
Tutkimuksessa tulee aina säilyttää tutkimuksen luotettavuus, joten tutkimuksesta poistettiin 
epäselvät käännytyspäätökset sekä Maahanmuuttovirastolle kuuluvat käännytyspäätökset. 
Tämä ei kuitenkaan pois sulje sitä, ettei tutkija olisi tehnyt virheitä, vaikka tiedon keruu ja 
tietojen analysointi tehtiin erittäin huolellisesti ja tiedot tarkastettiin moneen kertaan. Myös 
meidänkin tutkimuksessamme tutkimuksen luotettavuudessa voi olla pieniä vääristymiä, 
sillä tutkijan on pitänyt puuttua tutkimuksessa käsiteltävän aineiston lajitteluun ja valintaan, 
mutta tutkimus kartoittaa hyvin poliisin tekemiä käännytyspäätöksiä ja niiden perusteita 
vuonna 2016. 
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